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が（i）差額として資産または負債（a net asset or 
liability）を生むのか、あるいは（ii）独立した（保
有する排出枠に対する）資産と独立した負債（an 
asset（for allowances held）and a liability）、繰延
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排出枠取引の会計に関する一考察
